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T H E O D O R E W . A D A M S . M . D .
P H Y S I C I A N A N D S U R G E O N
5 1 2 M E D I C A L A R T S B U I L D I N G
P O R T L A N D 5 . O R E G O N
J a n u a r y l 8 , 1 9 6 2
J o h n C . B r o u g h e r , M . D ,
T h e V a n c o u v e r C l i n i c
1 1 1 W e s t 3 9 t h S t r e e t
Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n
D e a r J o h n :
I h a v e r e a d w i t h g r e a t i n t e r e s t y o u r
e s s a y o n " S e x u a l S t e r i l i z a t i o n . " I t h i n k i t
i s e x t r e m e l y w e l l d o n e a n d m y c o n g r a t u l a t i o n s
t o y o u . I a p p r e c i a t e y o u r q u o t i n g m e s o
l i b e r a l l y a n d f e e l t h a t p o s s i b l y i f a n y t h i n g
w e r e t o b e d e l e t e d p o s s i b l y s o m e o f t h i s m i g h t
c o m e o u t a l t h o u g h y o u c e r t a i n l y a r e p e r f e c t l y
w e l c o m e t o u s e i t i f y o u s o d e s i r e . A g a i n m y
c o n g r a t u l a t i o n s a n d t h a n k s f o r l e t t i n g m e
r e a d t h i s p a p e r .
V e r y s i n c e r e l y y o u r s .
Theodo re W. Adams ,M .D
T W A i c l
U N n ^ E R S I T Y O F W A S H I N G T O N
SEATTLE, WASHINGTON 98105
School of Medicine
Department of Obstetrics and Gynecology
N o v e m b e r 1 5 , 1 9 6 5
J o h n C . B r o u g h e r , H . D .
I l l W e s t 3 9 t h S t r e e t
Vancouver, V/ashington
D e a r D o c t o r B r o u g h e r :
This is to extend to you ray personal invitation to the Postgraduate
Course in Obstetrics 5 Gynecology here in Seattle on December 1, 2,
and 3, 1965.
As you will note on the enclosed program, this is a two and a half day
course which is unique because 1) the topics are to be presented only by
the guest faculty, 2) demonstration of practical office and hospital
procedures on Thursday morning, and 3) there will be ample time allowed
f o r y o u t o a s k q u e s t i o n s . T h e f a c u l t y i n c l u d e s fi v e g u e s t i n s t r u c t o r s
who are nat ional ly known as outs tanding teachers.
On Thursday morning, new, practical, clinical procedures will be demon
strated in small groups. We hope to have no more than 10 in each group,
enabling close observation and discussion of the procedures. It is hoped
tha t many o r a l l o f the demonst ra t ions can be inc luded fo r each ind iv idua l .
The following demonstration of techniques will be: amniocentesis for ob
taining fluid for Rh determinat ion, fetal heart monitor ing for the office,
insertion of intrauterine devices, culdoscopy, blood volume, pregnancy
a n d c o a g u l a t i o n t e s t s , A c h i l l e s t e n d o n r e fl e x t e s t s f o r e v a l u a t i o n o f
t h y r o i d s t a t u s .
I need your support in making this a successful course, and I hope to see
y o u h e r e i n D e c e m b e r,
With warm regards,
S i n O P T P l v V n i l T R .
Charles A. Hunter, M. D
P r o f e s s o r a n d C h a i r m a n
a t
E n c l o s u r e
P > H ^ K m : A C E X J T I C - A . L s
S A N D O Z ^
D I V I S I O N O F S A N D O Z I N C .
4 5 0 S U T T E R S T . . S A N F R A N C I S C O 8 , C A L I F .
M E D I C A L 1 > E P A K T M K N T • W E S T C O A S T
January 13, 1959
John C. Brougher, M*D,
T h e Va n c o u v e r C l i n i c
111 W e s t 3 9 t h S t r e e t
Vancouver, Washington
D e a r D r . B r o u g h e r j
I too hope that the New Year will be filled with good things.
I note that the manuscript on Bellergal is in the hands of Northwest Medicine.
Shall keep my fingers crossed.
Early this year we plan to introduce Mellaril (3-methylmercapto-10-^*-N-
methyl-piperidyl-2")-ethyl-l^phenothiazine-hydrochloride), vrfiich looks most
promising as a tranquilizing agent, judging from the numerous and extensive
studies in this country and abroad. It is a phenothiazine and in 4,000 or
more cases, no Parkinsonism has been reported, no usual extrapyramidal symptoms
and no cases so far o f b lood dyscras ia or l iver damage. Can you evaluate i t
fo r anx ie ty and tens ion?
Wi th bes t r ega rds .
S i n c e r e l y,
SANDOZ PHARMACEUTICALS
H A : J L
S A N D O Z P H A R M A A L S
D I V I S I O N O F S A N D O Z C H E M I C A L W O R K S . I N C
M A I N O F F I C E A N D L A B O R A T O R I E S
H A N O V E R - N E W J E R S E Y
Reply "to
W E S T C O A S J O F F I C E - 4 5 0 S U T T E R S T. - S A N F R A N C I S C O 8 , C A L I F.
T E L E P H O N E Y U K O N 6 - 2 4 5 4 - S
M a r c h 2 7 t h , 1 9 5 7
J o h n C , B r o u g h e r , M . D .
T h e V a n c o u v e r C l i n i c
1 1 1 W e s t 3 9 t h S t r e e t
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
D e a r D r . B r o u g h e r :
I t i s v e r y g o o d o f y o u t o o f f e r u s r e p r i n t s o f y o u r a r t i c l e
" T r e a t m e n t o f L e g C r a m p s i n P r e g n a n c y " . I f y o u c a n s p a r e 5 0
r e p r i n t s , p l e a s e s e n d c o l l e c t , a l o n g w i t h r e p r i n t s o f y o u r
fo r thcoming ar t i c le wh ich i s to appear in the Amer ican Journa l
o f O b s t e t r i c s a n d G y n e c o l o g y.
I hope the Be l l e rga l s tudy i s p rog ress ing .
With best regards, I am,
S i n c e r e l y y o u r s ,
S A N D O Z P H A R M A C E U T I C A L S
H A ; k s a
F E R T I L I T Y a n d S T E R I L I T Y
A Journal Devoted to the Clinical Aspects of Infertility
Sponsored by
The Amer i can Soc ie t y f o r t he S tudy o f S te r i l i t y
A S S O C I A T E E D I T O R S
C. Lee Buxton, M.D.
Alan F. Guttmacher, M.D.
Somers H. Sturgis, M.D.
E D I T O R I A L B O A R D
Richard Blandau, M.D.
Willis E. Brown, M.D.
Myron F incher, D.V.M.
Paul Celzoff, M.D.
Louis Hel lman, M.D.
Robert S. Hotchkiss, M.D.
S. Leon Israel, M.D.
Deborah C. Leary, M.D.
John MacLeod, Ph.D.
Joe V. Meigs, M.D.
Lewis Michelson, M.D.
George N. Papanicolaou, M.D.
W. T. Pommerenke, M.D.
A. E. Rakoff, M.D.
I. C. Rubin. M.D.
Fred A. Simmons, M.D.
Abraham Stone, M.D.
Pendleton Tompkins, M.D.
B. Bernard Weinslein, M.D.
A. I. Weisman, M.D.
B O O K R E V I E W S
J. P. Greenhill, M.D.
M. EDWARD DAVIS , M .D . , Ed i to r
5841 Maryland Ave., Chicago 37, 111.
January 8, 1959
John C. Brou^er, M.D.
T h e Va n c o u v e r C l i n i c
111 West 39th Street
Vancouver, Washington
D e a r D r. B r o u ^ e r :
My editorial committee did not approve your excellent
paper,"Sinografin" An Opaque Media for Hysterosalpingography,
for publication in Fertility and Sterility because we have already
scheduled another paper on the same subject for an early num -
ber of our Journal. Our very limited space for manuscripts in
the six numbers we publish each year necessitates a careful se
lection of subjects presented.
Thank you so much for submitting your manuscript to our
Journal .
Sincerely yours,
M . E d w a r d D a v i s , M . D .
M E D / a v
Published by Paul B. Hoeber, Inc., medical book department of harper & brothers, 49 East 33rd St., New York 16
